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KILLSBORO GOLD PLACERS. P. J. BENNETT, Editor and Proprietor. A TRUE FIsM l.E VEIN COLp. CAMP
DEVOTED TO THE MINING. UANC1I. MK.KOA STILE ANI li EN Kit A I. IN IK'S Hi I A I. IMKKEMS OF SI Kit It A I'Ol'MY.
HILLSBORO, SIERRA COUNTV. N. M., FRIDAY, I) ICC. 3, 1S97.Volume XV. No. Si8. Thkek Dot l.AKS 1'f.b Yfap,
A GREATHILLSRORO HAS that Mr. Cuniffe playfully tapped 1". 4 Cheney for the hist 15 yrsis,
Mexieau with the ..tuck of his hud- - d eheve bun perfectly honor;,!,!.- -kojl atku tb food par,wkoluwai sad (telle isus. in all luisine.. transaction and LEVI 8t CO.
FACTORY" 5AM rRAN'CISCO-tAL- .
COPPER RIVETED
ROOM.
From the Denter Daily News.
' ililUiboro is rapidly coming for-
ward as the leadirg u jm'cp center
of New Mexico," said Major W. II
ed Winchester rifle. In some way
the guu was discharged, the ball
pai-siti- through the heart of the
unfortunate young man, who fell
deal with the words, "I am shot"
Fi. Llewellyn at the Brown hotel j oil his lipa. AUK,
financially able to carry out anv
obligations made by their fii ui.
Weii Jt Trusx, Wholesale
Prujruists, Toledo, O.
Waldinp, Kinnan .t Marvin,
Wholesale Diuggisls. Toledo, O.
Hall's Catarrh Cure is taken in-
ternally, acting directly upon the
blood and mucous sui facts of the
system. Price, 75c, per bottle
Sold by all druggists. Tcsimoni- -
m
! ct night. "The gold belt of the
district ia five by seven miles in
area and large capital js taking
hold for the development of a num-
ber of promising properties. I
know of no other district in the
Southwest which presents the
vantages for investment which are
OVERALLS ANL1 SPRING DOTTCM PANTS.
CVrrflY CAKMtHT O'JAftAM 1'CEO.
l.'-'- l PLOY OVtll OOO GIRLS.
GOLD MAKING.
An article in the Denver Repub-
lican goes ou to tell how one E. C.
BrLv, of Chicago, is making gold
of antimony, and tells how lie does
it with a special patented furnace.
The article alao sajs, ''For fear
sotueoody might cover the nut i
mony deposits, the company has
ald free.POWDER
Absolutely Puro Miss Jessie J.ii kon from Aii KINGSTON NEWS.
j offered in the neighborhood of zona is visiting the Mirst s Kelley,
i Hillsboro. Due of the biggest -- R.rti to Mr, him! Mrs Johnof this phico.
It ,.., a ,1companies in the field is tha Mesa lead- - i ""''U'"'. H Mother nud thilJMolt 11 ?S If.ilAi.u-- I h
iio utid le.oi. cl..l ion ..ii of Si.o i n i11"1"! ed.GLEANINGS FROM HILLS
BO 110 SCHOOL.
r ......
county, icgoters at the Claire from I he to t ptocenls of the Thanks-Hillabur- o.
Mr. Hopewell is here giving ball nil! aiuoilut to ntioiit
LOCAL 1TKMS.
Harry Kendall, of Hermosa, is
very feh:k with fever at Mrs. Ander-
sen's hotel, at (his place.
Mrs. Dissinger has rented one
of the Gentz cottages, on Main
street,
Capt. Thoa. Murphy bus par-chase- d
revcral town lots from Hon,
W. S. HopeweM, in the visiuity of
bought a mountain of it in Utah.
The world is indebted to thii arti-
cle for the information that tliere is
a mountain of it, or auy consider
Hblo deposit of it, in Utah.
Of course the ri ticle winds up
with the old threadbare pretence
that the company, of which Mr.
Brice is president, has no btock for
sale. It would not be complete
without that. The ordinary fakir,
to attend a meeting of the board of !$3.,
By Eighth Grade, comitiitononcra of the trans-- issis- -
sippi exhibition at Omaha, SantaNumber of pupils enolled during To New Mexican.
last month 21). Average daily Ht
tendance 27. Number neither ah
Inglisof I. like Valley, is
here doing his HHseaMm-n- t woik ou
the Grey I lot he in i ue.
Mrs. O. W.Jhviin is viMiing
(i idols in llillhhoro,
W. R. Dawson bus iold his
drug store to a Florida ginlitiunu
del Oro company. This company
is letting contracts for a pipe line
eighteen miles long to convey
water from the Lis Animas river
for washing placers. The reser-
voir and pipe line will require an
expenditure of not leas than ?500,
Out).
"Dry concentrating is reeening
considerable attention, The New
Mexican Dry Ore Concentrating
company, composed of Omaha men.
is putting up a large plant for the
treatment of ore from the Ready
lJny group of mines and if the
process proves aatufac'ory a big.
seut Dor tardy 14. "Beet Roll of the Murphy residence. Mr. Mur-
phy will shortly build an tub! it ion
and the man at the head of this is
au ordinary one, always thinks the
suckers are willing to buy, "as n
special favor," a g iod thing w hich
is not for sale.
Next we can expect to hear of a
prospectus circulated fiom Chie-t-go- ,
crediting this attule to the
Denver Republican, "'whoee owner
is the Hon. N. P. Hill, hue V S.
Senator, manager of the R iston it
Manuel Arsgon donated a 2ia
gold ungget to TlIK AnVOi'ATK
mineral cabinet this week, and
tins Dnvall a handsoino specimen
of (.'old ore from the lvanlioo mine,
in the northern part of the comity.
Manager Arthur Hughes of the
I'orter mines and Supt. W. W.
Williams of the Wicks mine, has
each promised us s one pretty
specimens in the very near futuie.
Jas. R. Fihk has letnrned
home from a business trip in theEast.
to his house,
0. II. Laidlaw has gone to
old Mexico, to engage in silver
mining.
Win. Litth field lift f.r his old
home in Tenut-ssee- , on Tuesday.
M:s Minnie I'earl Reidlinger
and Mr. James L. Whit ton will be
Colorado Smelting Co, and achem-
Honor" credits It). Visitors dar-
ing the month 22. Report of
standings are as fallow:
Fourth Grade 1,'zzie Schmidt
96: Estella Collard 95; D.dlie Hal
lard 94; Edna Anderson 93; Clar-
ence Dennett 89; Thomas Tousend
H; HartyDalglishSo; GeorgeMyers
tl; Uenry Opgenorth 91
Fifth Grade -- GnyGiveu 91 ; Bruce
Barnes 85; Dell Iuson 8; Carl
Dawson 89; Minnie Campbell 95;
Lena Schmidt 92.
Sixth Grade George Disinger
.f7; Edwin ColUrd 92; Martin
field for fin-- plant will be pre
sented. II. M. Porter of Denver iat of acknowledged jireat ability.''
This is only in line with the usual
w ho will be here soon to u.
John A. Harris and family
have gone to the Mimbrea hot
api ings.
John P. Hopper csme hrma
Saturday, much improved in health.
We ale glad to see him back.
We will have an Xioas tree iit
Kingstou Xniss eve. Ever) hid
invited. Hi ing your presents and
put iheiu on tlx) tice for your
frieirda, NlXiK.
Drop in'i) Itobins A Clews and
see Coose Chiiatnus playthings.
CHURCH SERVICES.
tt',1, ii. e.i i
is putting in a nw mill to operate unneo in marriage at me Home or Mr Mrs jon the Snak. and R ib Tail mines
asnl the district presents every ap
the hiid", in Silver City, December have gone to Silver City to reside,
. .i t illz.nu, next. Ansa .Winnie is wen D M Kea ling arrived herepearance of increased operations in and favorably known iu MilUboro, this week from Carl Junction, Mo
. .i I I
restilis in Rocli csps. Ry the
schemes of fakirs, many a good
man has been t hoi r itiiiocmil and
unwitting victim.
It la har.llv necessary to say
that the . C. Rrice mdiciu is
without merit. When ha applied
for patents last spring, his claims
were investigated by government
chetnisfu, and tested and pro
nounced worthless.
In this nold crm-- i aue there ae
Having neen a compusmr in hie a IH.,y jn ,0(,r Mr t,torAPVJiCATF. olli e several years ago. Crumnne's llf t v fnit birthday was
the immediate future. A company
with which I am connected is just
putting up a forty-to- plant on theKelly 97; Charley Meyers 93 Mr. Whitlon is the bright. onna I t'iven by his daughter, Mrs. ItichTheRob Crews 93; John Anderson 93; (jro group of mines. local editor of the Deminir Head- - ftn ny ' friends
Arnold i'eers 93: George Wheeler I plant makes use of the French pro- - were present,light. We wish the young couple l'Vr.k I. tiire,,-- ;r. (.WtMunbound.d prosperity and happi- - .lv omiiimsiour-- r ISoioroues. who
jiinsiioto, iee. omi, ;
ThankFgiviiig suivice 11 h hi ;H,
School li p. in.; evening seivico
7 30; prayer meeting Wcdnerdny
c ss which has headquarters in
this city and gives every evidence
of being a success."
,"'''9' suffered a broken leg bv a broncomyriads of schemes for getting it,
without earning it by cod, old
fashioned, honest work. Ur Km- Dr. Frauk I. Given has
re-- 1 falling upon him, on the up grade
V4; Vina Campbell 97, Sylvia An-
derson 93.
Eighth Grade Nona Murphy
7; Maud 0 Kelly 95; Harry Ben-
ton 95; John Dawson 8d.
Third Grade-Alb- ina Chavez 83;
Jivw Canaba 83; Louisa Preissr
72; Frank I'eers 85; Walter Minor
SO; Mabel O'Kelly 91; Horacio
Chavez CG; Jessie Richardson G9.
mons proposes to make it out of
silver. The average manipulator
proposes to make it by wavs that
Speaking of the new railway
from El Paso north, the major said
th road was projected for a length
of 175 miles and is evidently point-
ing to connection with the Rock
reived one of thoso much talked of " '"Vei v. 1 he doctor is now
chaiidess Cidiimbiai bicycles,i and
j attending Publo I'lorea, an old
go'd seki-- who hr.H lived manyhas placed it on exhibition m his j.uiij,,,. fw jj y(1)U(t t HU, w,
oH'km It is an attractive machine to a i.haft and dinlocated his knee
and well worth seeing. n Old Titnei's Diy, Harry Ken- -
I dall, sick with fever, and J. Mc- -
- liay (iraysoii anil (. harlie . Ji uiaton, quite ill and only able toFanning shot three deer the first of )P !,. ,nt during line weather, are
this week and remembered their two more of Dr, (iiven's patients.
fliellds. " A I em nnrri r tr liounl ttri.l,A Imu
evening.
The Journal of the N-- w Mex.
Eng. Mission, M. E. Church, just
pulilinhed, gives the folloaing re-
port from H illdhoro and Kingston
charge for the past year :
Chinch membership 11, Prob.
lionets 2. H. Schools 2 Mem-
bership 55. Ollicers ami teacher
12 Aeiago attendance i(.
Finances ia:sei : Pnhtor't hal-ar- y
tf279; superintendent's salary
are shady, out of other people's
pockets, stores and possessions
Now w have, on the credit of the
New York Herald, which is not
given to yellow j uriialistic lie,
another scheme, which is the old
one of gettinc ,;old from sea water.
Put it is as fiihy ss the material
with which it deals. According to
the story, a reverend and a deacon
solved the problem. No seicniie,t
found out the scheme. The way
to do it was revealed to the rever
Island at Liberal, Kans., or the
Santa Fe at Fan Handle City,
Texas. The route runs tnnnigh
Dona Ana and Lincoln counties
and extends through what is know n
as the "Swiizerlaud of New Mexi-
co." The route passes Fort RIibs,
runs pant of the Jicarilla moun-
tains to Tulerosa creek, past the
Mesculara Indian agency, crossing
the country to the great coal fields.
been built acrons the IVrcha, op- -
$2'!; for misfi n,s III; for educa
tion 15; for church ext. til; for S
S. Uiiioii $1: A R. Society SI;
Second Grade Oliver Dawson,
RaDk No. 1; Sidney Kirkpatrick,
lUnk No, 2.
First Grade Juana Agnilar,
Rank No, 1; Joe Dawson, Rank
No 2.
Rhetoricals paesed off very
pleasantly Wednesday afternoon.
We appreciated the interest mani-
fested by the parents and friends.
Sixteen were present. In the near
future another similar program
will be presented.
Mrs. Kilpatrick received a varie-
ty of leaves from the East which
end in a heavenly vision, and the
deacon, being a man of means and
Cunent expcuns 50. Total f37u
J. A. Ml ssi 1 1.,
Pastor M. E. Chun h.but not extending to the town ofWhite O.ks. White Oiks is at
one side of the road. This railway
is being pushed vigorously to au
early completion.
Judge 11. A. Nickle turned
over th popt-ofli'i- to his successor,
J. I'. Mitchell, D.-c- . 1st, and the of-
fice was removed from Long's etore
to Smith's building, formerly occu-
pied by C. II. Laidlaw as au assay
ollice. Mr. Nickle has made an ex-
cellent postmaster and retires with
the well wishes of all. He has uot
yet decided on what he will engage
in, but being a good business man
and mechanic, the probability is
that he will not ha out of the har-
ness very long. We predict for
Mr. Mitchell a popular od::.isistra
posits the Porter mill, for the con-
venience of bicyclists and others.
A alight flurry of snow fell
yesterday.
No attention is paid to the
famous Reynolds territorial mining
law iu this district. The old min-
ing law seems good enough for our
prospectors yet.
Wood has gone up to .o)
per cord. It is said thst at this
price coal is about as cheap to
burn.
J, M. Webster and fam
ily have returned home from
K inofctoii
Found A door L(y. Owner
call at this olliie.
Torn Ross, the big cattle man,
function, provided the dollars to
pay for the golden grains. It is a
project which has advanced farther
than "I am going to do it" claims.
They say they are doing it.
"i'li secrst is ours and we pro-
pose to guard it. We have pur-
chased two tide mills on the coast
of Maine, w here the tide mes and
falls twenty feet, and have so far
A large and very select stock of
holiday goods is being received by
Kobins Jfc Crews. Remember this
Robins ,t ('tews arei under Cop.
tract with Santa Claus to supply
most of the Christmas toys for tl.o
children of Hillsboro this year.
LEGAL NOTICE.
IN TlIK MSTKK'T rofltT OK Till'.
TIIIKIi Jl I'll i.M. DISTItirr (M
Ni;V M I'M id. IN Ml I r !
M I li li A i" MV :
Arthur A Iamiis i
when you start out to buy some
thing for the dear ones.
were presented for claas use.
If an s an 1 an i and an o and an u
With an x at tiie end speii pii
And an e and an y ani an e ppeii i
1'rav what is a l!er to do?
lion iu ollice, and know thai we
will not I diHsapointed.
Major Goh Uuvall went to El
l . . .... I....I ... i .. .... i.: . i.
.ii..
No.
I re I r ii i.k 4was in town sevcml days this;
1 itn'i jrri-ru'- i iu itirr, tin uiuvuri WCe The uid deleod. nit, I'le I tmilikl, 14l...r.O t...l Oi... I O...I .,1. u,l!..l, Ud l.iH
Saturday morning, Lulu Wer-ne- y,
the fourteen year old daugh-
ter of William Werney, a rancher
living about 25 miles south of Sil-
ver City, left home for the purposo
of looking for a h rse. She did nut
return iu the evening anil a search-
ing paity was immediately organ-
ized. Next day, the body was
found in a gully about two miles
from her home. She had been
Then if also an and an i and g
And an he d aide,
There i nothing much for a spvller to do
J'.nt to go aud commit
Output of Hillsboro gold mines
fir the week endiug Thursday
Dec. 21, 187, as reported for
put III a nelleS Oi Ie!i.y
self operating machines, through
which all the water as the tide ebbs
must pass frm the dam.
"As a result the gold and silver
are left at the bottom of each ma-
chine. In all we shall have 150
machines. The output now is K)0
a day, and the cntt of obtaining the
same is very slight. The proht is
immense. Ry spring we shall le
gettiog I10OO a day.
"So far 150 tests have been ma le
in the Irish-tierma- oceiii, Eng-
lish rh irmel liuu Island sound.
'Ma ' Pogers is prospecting at i .'.on-- i I. no in i.Chloride. i Coin! of Hoi l o. i I .lo.t.i i..! PI-t- t !
. it he Itifitoi i of N.w Mnii o. in mid
.Nothing new m the mining j the C in.n' ..f si.-na- l .v the l.iiniiil'.line to report this week. All the Arthor A. n.. i r.iiini: ttml Lie -
in law, F. C. Rlaiue, and visit with
him a few days iu that city.
Mrs. T. J. Grover has returned
to Cook's Peak from Healditburg,
California, and writes us to change
the address of her Apvis aIK.
Supt. H. A. Schmidt of the
inlliea are i oinif Hbruit nao.t lain i Uon i.l n. i fooo o i i.e ,ie. i,ire.i"
". lo lie V.101I .ml . n lien uihiii Ituiour table of output will show. Cuo.U il in I. I !.'! Hil l, .tin Vell.i. Kin
outraged, then choked to demi. Win. Ivend il'.of Herinosa, is and Ka'ie
M inns Mlu.ile I 111 III. 1
10 tolVn. Ill.ii k II lll.'e M i I'li-t- l, leri I
'I'.iieiii S. M..H. O imii" i 11 11 nhiil 'A re!...- -' m ) flarcia, a Mfjicin en-- i
ployed as a sheep herder, disap- -
The Advocate;
Tors.
Wi.--
I
J'.atler a
J.l, ,IU' U (
lUppy lack 5
PnakeiJr.inp
Opportunity j
frtiermaii 6
Prosper 6 ;
F.iglity-Fiv- e i !
ll;x !. .er-le- d 5 i
Silver Mining Company, Lake i
Valley, dehires to er.terd his heait- - J AwardedHighest Honors Worlds Fair,
Gold Medal, Midwinter Fair.
near Providence; in lh noulu Fa-
cial ocean, and where our plant is
now. Everywhere th lists have
revealed froto one-hal- f to one grain
of gold and slut two grains of
silver per ton of sea wnler."
There ia only one Ihinu needed
and told siue friends that be had
Co mini ted the crime, but this was
felt thanks to the many kind
fril. ds alio trudered himrelf and
family their sympathy and aid
dm ing the bitnl illness of his be
JVl after he made lis eacpe. Several
'
.
! pote are bow after him and if loved wife.
to round out and make perfect this
tale of joy. It la for the deacon
and the reverend to offer stock f rontput sinre Jan. I. mor. j captured, he may be lynched. Jtfhas been ascertained the girl went j l)esale ir. their l;ew comacy.
ver Mining Industry.
' iI. hi ril' I in I lie i'ii j I ii.il III said rJiM ;
Unit an t tiny be taken of phtin-tlil'- s
1I1III1II. N ; tll.it ilefelld lilt If lie- -
t ii e l to i.iv tin .I'lix'int I' nnd to d io
j pi 111. tor upon Ml' h ac. ..in tinrf : toell--
w Hit the ro-l- s o aid 1.11111 of
Inn nr:d tie) t ot suit and together
j with a rrsoiiable aO .riii y's fee to liu al-- 1
hi d l.y the ermit ; tluil in raw default
In- - m.ide ill iicli p.iVmi tit tin! "il l IDia-- j
in I 'i on Ik- sol I uii iliri'i 1.. 11 of lha
court li u same; Hint til can." liieie I si
I a ili-l- i' e n y rciilmu foon u. h sale,
. linlill' li ive pei- - Hiul j 1 ijjmi-ii- l f.sr
i.i'.r 0 : 1, -- l I.11. 1 ; tiotl iu
j rune of Midi s.il.!, drl.'iioiOit he fors-- i
rloied of all e.('i.lv of r.' Irmi.il m in ai4
in initio l inns ; I I1.1t uoles be eo'eis his
Ot t in in s od f.viiM "ii nt hr( iro Ihn
JJ ,d ii iv of Jaiiiuiv, A I' H jud-rino- il
Mill l leiideiu l a.'iiii'l loin (lier,--II- I
by di full! sli I p!.imt.ir Kid ho ,04iitr I
tlie relief prave 1 for.
(i--
W. I?. WAI.lU.N, i teik,
F. W Ptsars. Adlrens IIIUomi,
N " Meii. o, Vltorney lor I'l o.io.l.
CREAM
i
Ms. D. Pontius artifedhere j
the first of the week from Alabama,
to j iiii ,er i iI si their beau-- j
liful tomi r'.i ch. Mrs. Pontius j
won!, I hnve reachwl bets a month j
o.ii,sr, but for the fct that owing j
to the ellow fever scare fche was
MAT'mm
ULCKLhNS AtiMt'A A L. t. t U1S
,.,f.p . hem he was herding
Tlie l est salve in ti e world for j sheep and bis guilt is conclusive.
Cu's, Fro.if.oa, Sores, Ulcers, Salt The scene where the body was
t.' r found gave evidences of a deptr- -RLc rever etter, C hap- -uui, .""ores, nt 'raggl by the gtrl in the ef- -11 Hands. I Lilblains, Crna and )ft fave her hoD,r h(.r hf(,
t. S! in Eruptions, ami prxsitivelyj
rur I'll", r--r no par required, i V(.TV -- scj uprldent, resulting in
It is trur.cned to give perft sit-- ' ,L (1(,(it'h of Jf Caniff(i a rrtD8l,je
'
.
" occurred in Oscar Lobrtan t butch- -
1 rice Jm per n ! lor tv
J., E. Njerr abd all Jrajgirts. ' r th-- p, Las Cruce-- , It is aaii
HOW'S I HIS !
We off-- r One Hundred Dollar'
Reward for any cane of catarrh trod
caanot be cured by H !l'e Catarth
Cure.
F. J. ClIEXEY A Co.. Props.,
Toledo, O.
We the unJeroigLed Lave kcowu
kept in qiinrantiiie for a full
im.itth. She was noeompanied by
hr brother in law, Mr. Kelly, who
may also make IliUsboro his home.
A Pr Onp Tsrtar P4et.
40 YEARJS TI IE STANDARD.
F.-'-
-. '!!). DISSijiliER & SOIl'KKU OF CHAIU1L TO hUl
FilltKUS.i uittr.tifiry,
hinl it in mii: lint h
lm hi dHiiA quili nil lectl kiuli. ('tiaiict
r .
Cut thia out and take it to your (Oppobite 1'ostcfr.ce,)UilUhory, !'i'rt
llrU('xit-- t and get a eainplo bottle! WHltintoUC, oniMUic t :; J,' . , , .HtlOAY. I'i:C. .1. vi7 , I li, I' ia 1 1 i .c. i vt- r V . 1 IU. J -fil'ny. i i"ii l """"llCKn Ltll riinO J I'l III) (.'--II J:A'.S (' SIh KM A CO,for COlJfcUUJI'liiJU, CUIjH hUl CitUlri
o en vi;tii-- l ou i Mil as.Next !They do not at-- you to huy hefme j A '
FhldO'l 1",
t
,jin. Thia will hhow you the 4, llt T.aw,treat ixjerimof thia truly woiid-if- u.r ,7
tfiiii-dv- . Mini lihtiW VHU Vhitt call I liri'AHLOR SALOON,
J'erBJiially t Ij editor of the 1W
haa no (ircid of thin program of
dtntlUi'lloii. Sinflf-hulide- if
needi. lit, he ia capahlfof df fending
and hin tun-inef- from tin
muchtiiAt Ioijh of thrff people, a:li
!y or collicti'.Tiy. W ih lh" aaaiat
mice of thi (.'over nmeiit. I will e
that the ii on.lutf poat miat reia In
pntc!ed in tha of h-- r
.
i
. At her own ! ion ahc
w'iil employ and dii-char-i'
I'r-- itlofR d tli lika
nml diflikea of fvil minded people,
who hive no in'ereht in the town
hiyurid n il'siri to dicraca ita
pood ii.imn and intiniiilatu tlioai
win t coiinterianco rcli
tuin and mvciil tinwortliincas
wherever hik! w henever it cxponea
I'm loathaonin and dctnoi ali.in
fani'M. II. If. IIowaI'.I).
San Marcial, Nov. 23, IS'.)7." ,
ac.ompindied hy the rejtdar ctz
'ri'ii'i''t'i'.--
CORNER l:XCIIAXGI
hkjii l i:i:sioi!i:i).
Mix. AI it hrifl IiuiZill, 70 yi-- nn
old, of ( helmle, ill,, who hi )
heeu hliini t) yfiirn, ll"'' m.iv-r-I'-b r vinii ii iii b inirieu'o'M him-t- i
r. Mrs. r.r'.zi'l lit" :il:ix
iii'iiutuiiii-- that K- - r
')!.,.: Ill
would lie rent. .'el through tlm of
I'ich of priur, Keci ntly, (Juririu
tin jir"(if,'srt ' ' lioiiit.' ili voti'-r- i
nl Ht tin t lltriliH C;lt!l.i-lii- ;
cliureli, nli" tnnjii lo-- r why to
'ho ii'lrir. mid illi ili. L'hs eyer
pciTcd into the f oe of Fa her
O'Mura, h Chicago iont, iLin
hia rirnyt'ra an 1 Hipreninj; faitli.
1 ha mini iimtatit aiht returt.i 1,
Hhp rccoKiiiii't; pfihoii idioiit lo. r
that pievioiotly fhfl hid only lueii
ahln o itir.lio.Mii"h hy Ihu pcricp of
touch nr hearing. Mm. Hrn.ill
IniH fcinr'- - Imd no trmihlrt with her
IJ.iept that vihieh "A on id he
tI JieotnJ in a permm of her yfara- -
hotlh'. 11,18 ia no tspel line lit ami
woultl lm diaatitiouit to the propria-tuitt- ,
did they not know il would
invariably cure. Many of the heat
phyaici.tna are nowurinj! it in their
plactic.H with prcut leauita, and are
relying on it iu tnot-- t nevera cats.
It is guaranteed. liial bottlcu
free at L. K Nowera' diuj; ttoro.
hi.- - oO cent- - am) T-
OlTTCfAL DlUlCCIOltV.
Ui i, M L IlI L V, I'icjiidcr.lliilsl.oro. N. M.
siaisD yousr ore
.
To the
Silver Cit7Z
ntrt-i- lit Ui iJ.l..ffiw iiilil-r- ,
fiiaria taiinty, !" Memm. "r rmmnion ttori.li tli I uilfil Hiutua JiMln.
f44i4in(l flu n,Oer
" J'rcc Cdi 'if ."""' tSilrcrHI i.t 1.
WfFcLir parun 'o?
SiiKKA COUX'JV.
;3f" J im A.vnrti liamm liuiirn
' r.ihi;i (nr l iiti tls- -I i anil diwturv SHvlork '.
XHI nl,iplltl l lII'Ml I! Ill" or II u auilM! -lion rutinif I t ! tu.
HJiN I LNCLD LII K.
TL following, which w tti k
from tin (Irani County l)ifrict
Court proceeding in the lJeminc
HrmJlitflit, rofe n to a former Hilla-lr-
iii.tn :
Territory v. I mid iro Utii, -- tntir
tier; d fendaiA filtered plea nf
J,'iiiUy Id liitlldcr ill UiO hi'l'.olnl de-(.'!- (!,
whilll Want llOCfptod liy the
ill-tiii- attorney, and wa aetiteli-re-
toaU-i- nl ninety uiiip yeat
in tlin penitential y . Htiiz laat
.1 line hll't KM) k I !) (I l.'i liW
T"M, tt C.inlialc. J I u i 7. wm un-der Hi" inlliiciioit n( litpior at tlm
1 ' : i f , hut tin Twine, the killing waa
r M I.Ihii.IkI iiiiiI without itppurent
pr"vta:iitmii. After he tml wonnd-il- l
Torrea li eoiitinni-- In ahoot,
ijl f )il th" pitt'l.lia lpf'll(4 (if till"
1y i nj man to atop. Iluiz, however.flHi'iii'.l Hint hia lifa hud been
liirt aleufd ly '1'ur run,
iVden-l-
II. IS IViniiiMin. 1 .! mate to ('lunrr-i- '- j
M. A. Ot- -. tioveri:...- - j
(1. 1!. Wiillafi! larv
'I iiim. Kinilh Chief .lua'.jia:,
W. ('.('oilier, j
a. VJliikd-.to- ,II, h. ii.iiiiiimn, -
i. J). U.intz, )
(I'ii'ihv 'ai,eo Surv-y.r- -d i.eial
A.I, fuortinon. I'jiit-- 'l Sl.ii-- s ( 'nil- -, lur,
V. II. CmlileiH, t'. S. lhti if( Aittioiey.
(J. M. IV.r.ik-- r I', S. Maohal.
V M V,ilk-- r. S.n.tu. -, UeKL-t--r V S
lice Taylor, n n inf--r from Trea
Il rifiotiaa, paiOH to DemiiiK Wed
iioftl m y for Hippliea. 1It went in-
to the 1'nH'a Head raloon and waa
drinking with .Jimmy McCreed
w hen ilii'putn uroi.c. Dm iny t he
quarrel McCiecd proiluci-- a lari'
pocket knife- in I carved a Ioiir
down Ts'lor'i riht hrcaat.
'flu Made Hiirtri'P'l tho ll h to
tha rila, hut the woirul i not ciar.-eron- a.
l)iK)ty SherifT 1'hiilipH
arreeted MvCifed and locked him
up. Jin will I n held for a lioriri nt:
la foro Jud'l Mat!i-ill- .
Ilend!i''lit.
? o rz. ;y ,
H 1. V I It I I I V, N. M-
BiuT CorreHpo ndei.ee Holiciletl.
.
..... v. i - i i t ' I.' V M IIL in. I Unlet! ; I' i i. -- at a If. I.
WHITE & lliLWS,
PROI'KIKTORS
LIVKRV AND I'TiliD
STAI'-LE- ,
i: S I..O..I Oilie; I owo Ksiuo,, NuA.MV I. VH
K ' Aseir.,le. !; i.e.-- . - j
I. .ml Olil.- -i l.an ( iil. e:,; l( II You-- t : j umi.-mI,- , M
l:..KiHter. W II (Wove, Ho.:eivc.,II s I ,,,,1 ll:li,'.. li iu. ll '
" Oilicn in No pi- rt intiu;
Store huiliiintr. I ! ' ii' - 1 " m 1
to 1! p m . anil uvD to Si.LJO p. m.
avail & M ver,
l'uoi'uii-yroii-
()iiof tin nirf.1 coiniiiou aihtf
on Clio istiiM li of ItH ,uz in that of
old Cat ri no Doiiiingi), the reiie.ide
Auh Indian, and hid two
K'liawn, peddling their Wnien of
jeikey, iiiencul, liiic-lietc-, VeliHoli,
utc. Old Iimingo hua an tnteieat-- i
r fr liixtory. II j Iiv; up on the
head of lm l.n. livi'r. Komi limea
n fat calf or cow ia itj i i ri( fioin n
neihlioriii' ratichnnin, and all tLi
evidenco may point to Iheir hiiviin;
hean killed hy Doinii.yo, hut ho far
Ihu wily old fed limn h'ta CHeaped
lieiiifj caught. l)oiniiiKo'a true hia.
toiy would read lilo a din.n novid
atory, llti wiia a notnl war chief
of A;i'il:heri when that lllhf
win tli i teii'oi of New Mexico and
Ari.ona, m.d on loauy occaiiiisi In
h ia raip nidi 'I t" tin- - vvir t hoop of
tiiH fani'M'H Viciot i j aod 1 1 ei'iiriouio,
and many a j ' ici'ji han
ln tl I lit din I !l, l', it IlllVV,
aeidi1 fioin ,ia petty p.iii iOa', lm
L VUIUVl w'(Um;.i,
IIII.LSr.ORO. N. M.
. iraroxeST- -
ALHIiRT SCHMIDT
has opi l.ed n nor D int n aiket at
Handle' old Mfiai, ill Jlilhlili
in a! eolicn.w a I hate ( f the pi.tn l.i J,tj
of the public, (iive him a call.
ALOVS ITIFISSFK,
Many Ijordidiu rfo-r-i ill rimem-hc- -
a foot raw on tho Flat helow
town HPveral ytvua in hich
Ionl lliiKHy run apai'iat a man
named ('. C. Wu con, aid heat hint
out, There waa a real deal of
ahout ilia rucfi (.lid the
fMilire town tuned out to ne- - it,
Mr. Wdtaoii who wi.a il deati (I hy
IfiiKi-y- , waa in town Ihia weik
Since ho ran that lace In Iota h at
one of hia n, and can do no more
fool iiifieu, IK fell th wit a eliiift,
over in Lincoln county, and ouo
foot waa m bully injured that
waa neceaaary, Loidg- -
HilWioro, N. M.
3TvV:ilk in,
(ii.t .i If- - Water
,,i. i;,,-
W. H. UUCIIKK,
TuTifc-- l il
I! ('ii All-rn- ev (ien-r- a!
Jose t r.i , I.iluioi.iti
H I. W yllia t'l-r- k Siij.reine C.urt
I''. II lii'iiiniil Peii'teiit'itt v
II It ltiTf.-- A'ljut.oit ( ie: al
H.umiel I I -- lilt .'' ' '
.Man flint) ( iarei .Auuii'ir
I'la-i.- lo S.O'tluVitl, Supt I'lihlii: liiliutt'li
VV K .Vint nil 'oal Oil liir;i-- ei
StlCllUA COUNll' OFMCKUS.
rrniifii-'C'- j H.ijniiu:8 )
h'.i'ietl Wi si. '. Co.etninsi.iMoiieia
Julia I). Wheelel. )
'T .1 II, 'ft'ii ! i t A::orn.--
Jilti o, 'iitivens I'K.hl.te .In
111,. i ('. ! 1. r,...l':i!- - Ci. U
Ali.e-- t -'ir lt Si.-i- i.l
Ainlrew K-i- ly V"'t
Will ,!. li ..!. o:t Treat, ner
A)iii.,l Ma;t.r tinpt. ui Si lindri
vlaiiuel
.'Mapleton ... ('oron-- r
COIUU' DATFS
Koil .Ii Mo i ' iva iii Ai: I iil(l', Uf
ll'itt :.t t Con t for tt' . I .In, a' in I
l'i-- ( it t co, i totes in Siet tt I
31- - O- - 0. ?.
I'riK ptuciiA IiOixjh No. t i.o.o.i'..or
iJ lilMlioro. luee to Ht K. of C. Hull ever)
Kritiny Hvuiiiiiy. Visiting lo ,i - rs ft,: Ut
all iiiviteU.
! IiANK 1. i.IVKN, N. (i.
orro k. oi:.n rz. v. o.
f,, F. Now era,
2ZZL OIK?
MIKKUA I.OIKii: NO . K . nl' P.
il,!xlt.rti, ii, et 1 til ( t Hull every
i ti.'Muitv evening Ht n't ViHiliny
.iolil t't.r.liiilU i n vi I eil tt. Httt 'itl .
Al A V I. K II I.KO, I'.
I I) COLL VUD, K. of K .4 S.
Klwiii I'wiHK Hinder, rp it-- r of
the I'lilt.-- Ktaba rt In I c .ill ' at
J ,:m Cruri", Ii"m tlralli at Santa
I'rt oioured I int week, wai fit'i
ye ira id ;; i n.l li ml been ii rei- -
I r tj t of In (Yiiivrf CH.Cii .June 1,
IV.Mj, Mix wife dud in St Louia
tmvenil year ii (n, J lii in hia aped
tio.lher noil lfi hnlhoiH, Hr.
(i reei field S'udcr nml Mr. Wc-le- y
i'l. Slllllor, I'lHIlIl', I! IH H III, M -
in A Sltiili'i, i iil,.'i nl iii'i'ht
Jiving in Si. I.huih. JIih mily
diiiiylitrr, Miiiiii-1- , j iini.1 t lii cuiii-iiiiinit- y
known n llii I'l ini
Kihti'iM Hi'vr-r.i- l yeirH ii)'o ninliT tin1
iiittno of SiHlcr Miiiy A i n in, nihI
irt IjUW M mi J III toni'lii liH li'plM .
k tliB city I'f K.'ilfiiiiHn in) ll e
ii-- li of MuKil.in, ll.HMiiiiui Iiilatiili,
J n (ilii ilii lid tu n It li'ijrtui) tn llu
Mimoim in Nihlii JV, Hip limly wim
tit III St. lilUIIM lHt tll.llt, wlicre
it will 1m liurieil with Mummio
li n:or from tlic nuiili'iico of V in-
ly (1. Slu.liT, 2 )12 l'iiif HUcet.
NOTARY riOUC
Niv Mescr. ASS A 'E R AND CTII.Mia hiirmh r, !' n in;:o iu the o:dy ng idhent! . IJillnboro,
lu order to atop tiie practice of
H lUni with coiiiiiit rciitl tiavh-r-
mi Ohio vtlbit' conm il haa deeri etl
I Lit no iiil hhall In allowed to
loiter iu the vicinity of the railroad
i t'Oion uii , i m hlie can produce a
ol til
tn.ilti mi'iidii r i f llie MeHc.ili i.i
A p'iclio 1 1 ilui id IiiLal..) Hhoatill
wcara hia loiir 1 i ; and in lr it it at
an vaa their foni er noti'in. hell
Id .'Mini, i nt V. 1'-- Stoiiler, tho
prt'Nctit idieiiiil iu lii iint for
the Meacali'io Ap.n liia, ihsin d hin
pin i nipiui v i idi r for t ery in-- Ii'
Indian on lh" I v H . n to cut i lV
their hair and tin it i.fli r wt nr it
ahol't, old )i i i i i ' leVolteil, and
with Inn two mju.iw h ft t lit i
aurve ami voluntary ln'cume mi ex
ile and Inn name ia no lunger m
lolled w ilh hia tt 1 io. - S.ii rainento
Chnf.
1ST,
HlLLsiioiio, N M .
Asioiy (llice at l,:iii!!aw building
vt of Court L'uiipe.
3""0'EZ,
lEHc! ceivcci Z
A o (. o ai il oomph t
' ok i ; 1 )1;LSS goodi-- ,
I'M- .!.' imuo'i.ea.XO-- 1
1; ;.s, t l.oTHINd
tS I i ! !a
.i pi i iiia.
( ur li,-,- t, ,;'( !, ii-.- ia
mo i; i p.- cm i! ,',. i! j i j,.,
h w er hi I i t I ( j
.',
lie a c.Jl. W. Mill
' o I'it lif .
m -- 5
m i i
-m-- jzM ,i c i
& ?--
It NClli:ilV i ULUMN.
Of n'.'I.M).'! head of -- nt ih in tiket-- t
I at (' ii iha and K tiiHaa tluiiu
tlia paist month ah. iiit 1 '1 1.IIIK) li-- iid
leturmd to f ti n I.ih iu th,
country, 1011,0(1(1 hen wont out (
h ed fiom Kaiiam city ali ne ami of
theae HT.di'O head went to the atate
of K:inn ia.
riirotinhot the Cniied Stii'ta
ami (Jrcat Hiitun tin demand for
h-- cf year hy ym,r outflow a Ihe
ftippiy and the reateat increase in
J. 'XT- - cfi. J.A. V. .t'A.M I.OIM.K, Of KtNdSION
V!. I'll' I'.-'i- -- ii i" full moon.
ViHitiitu J.ri.lhfia InviOil.
Ill.tS. .Ml liPIIV, W M
Anhhi.iv K .i.i v, S, in Oil v.
A DitiU.ci:n;L Fmiir.
Mia. ItoWlild, wife of the Ctlilol
of Iho Sail Marcial lite, h.ia hcon
npioiijted oit mini rem at San
A TOl'OM SIOMA'v'll.
Walter l, J'itiiu, of Anlinliii
rniuu lo Kiiiii-h- CHy lo unili'i'i "'i
vay c xHiiiiivili.'ii tu 1 f initio
toe imiiiunt niui luciilinii of knife
blndi'i", runty nuiU, I'linnkn of (:1iih
h,)il 1! Ill r nmti'li.il wlilrli Iwh Ktiiin- -
i
hcIi i8 nupjMiHi'.l to ooiit.iin. I ahiih
iii k fi!!ucr of Hurry W IinIIimi,
vi ho din! i.t tl.o City llcepitul
thfre recently nfli r toirp'oii Jcttl
ri'tllOVOvl flOill hi P'iOlliru h III
hiUI11h f'f 111 ifl'cl Iftlil'ull.S Ii.imIubip
ml hlilf ooiIh.
Marcial ami lheie niu threala that
hh." wiil no! I. allowtd to take t he dfunllid ia for the heat '..MM.f he. f
mxVt
, -- A iltdVne. 1 he fiht hatt hecoine hohitler that Llilol' llowaltl, theother day, lammd (hit following f ,,mh. 3)IX!Kfi EOOMS.JCvanc, liowever. goon Wbiilleii aniinala. Thia disparity will jjrt wwith the improvement of cmand the vaatly incieaacl em-ployment of labor. The food pro-dueei- uaro nml will be, more thanfor yean hof.ire, masters of Heil .lation.
A new feed th it ia
,n.' li,M!!j ii
go.nl ileal dincti.-H- t d ia i.hbiim d hy
" Vt'elt l.v, cerlaia Cane of JS, I
Dlt. A LULU I' II. Will 1 Ml II
312 ratio!--,
r;o:vniCHT$ o.
',,,",'
' ; f' ' ' ' ' - tc.'tT I. "in ti. i;T
i. " ...1 'U .."11, 11:.,
one htlei-- , u In hu'hHuum jxiiauii
iti liji iimiililicn, in nMitioii to
LuivfH, fork miiI other tliinn
HeeiiM hti ychiin;i', rouuli on ratp,
limt liiln, 111111111111-- ! hci'l alul Kllcli
fellow met on tho pi i mi pi I ttict I
nf tlm town, at the noon hour, ami
decide.!, hy lot millalHlj' the fallow
iiU ilit.-- U Oliijj nml tin eateoint;
letter, whitli wavi leceived lahl
.i i . , . f . .... i . . . . .. lhf i(ht, I., bin., ...... .lii,.. ith.it fv.uinn u.rouii i:ia pom. time. o K. in.um .on. o.ok. i'Jand:; Wella Farg,. Illia k
'
..f'f r AoiLHIosr.,
' " tun it v tr rl1,l .El Paso, 1 1 as. t ;:....
Mll., m
i( ; perp-tirtt- f a tent eiim i;mio.i j of tto atocK i.t tise.i pr ot In r c.i
A KIC FINETRY T1IHM
A. S. WARREN,
riTAf.Y FLBLiD
Am 1 (I - a'
C3LUCTi:il AGENT.
r.vrt un:t: si: i:t:. co , n. m.
a shuiH;!, r.t;d with tn appf-r- 1 ceat t.iiiuui! t he povcrnnient, pteiea ami after it ia r epai atctl I heUl'ttii t lie I 'ill' loin.e i I ouroiiiclh Ol,K-- LdUTHtSIti 1 ..,0 a. Ill, till I'l Iruau..v. Ni,w 1i. ... i i .i i ... .. .I. : il' II. till Mini Ol lilt" Mlll'U !! Ultitll lllittle city and lit! people ; "I HI t ' . Ill
II. 11. ll .wu.d. San Marcial, r " ",ul
X. M -A emmittfe of mi hut; U en" be put up in cacks nml will
lit't ii oi(aniz",l in low n to iimke keep aa well m any other ground
i'Ccct. He a allowed n hatidful id
at ia irr-e- n f- -r tin iloilti ami in-
stead of living on the tpot called
for A (,'laaa of wotel to win.li it
down. LvaiiH thl.iLit that several
knife hi ail en hae Lulled in hia
rtoinach, ami loni itrow the y
will bo unetl to ihteuniiie juat
what roiihtitutt-- d tin' haol lump in
Lia ahdometi.
y.m repent il.imiial.ie hen- - i f Lyncher in tl e foodiLoua comiut i in y ur '""'""""' ..... i....; u. ..,
.llt-l- l ,
'
. ....
.."H, ..l.'i-- ' ,l..nvit- - .1. -t Itlt't) for ce, c.iin to iiepn
JAMI.S DAEOEISII
Mvnt Market
tin- - old rc-- T.Oi l ICE LI ILTING.
!m:1,- - y, n N. ,
l.i. v.Ni - Sl A(.L
the whuie .tnlk and will cat
liK- - Crane,
REPAIRS j
On A'.l Kinds of Macltinery
i
ptior old Ml. 't t'.'ill, III t ll V Ml'!;
worthy, fn m lo r bupp.ut. i covin. Att ex pel iu, nit U
Mn fact that J t il mi e .tluo to ptNe titms il 1 repot te 1 th.it a balnlit't d
I
- -
. I . . :
..I.. 1.1;.. I .... 1 . . I
.
j ner a pi-i- e n tuny it m itlltl we ;,.,,, ,.,, , ,UM.J ,y M,X.,.
will n, tt lotte H lli-i- t wmv. . . . ' .
I li term uf I mtirinoiiii.-i- it ol I i i . i . . i i O'l o.i o,.' n i I i a m t
- K tiv in N! ' :i i ii,l" l nit-- i a in a
11. laue, u ho w ut fcnten. cd to ten P, i jti :, and y u c.tut live in thia AND REPAIRSA eiilteiit hi wii'ino from Al'N. M , to the Mn-iich- il
i: wijs ti at ti e
tear in the t.i nitciiliai v on i.c ('omuiuiii' v. W h-- yni Ie..at ex
'et, iu 51. f i ver i.f d.tl kite f4,' n -Ot.unt of t tuhi''ll!i; llie fillitls of A coi.ilty. Charges rcas- -
iMiau't:.intetnl t" kid V'titwilh livnainite, j woti't clip I li ii jear l.aa hvn 13,- -llift Kiiat Nhlioi iil hanka of 1; 'i nml in oth- -t; i I lo-- no i ; t t tu-- e, '.. ,n and SiUer City, will , nM Ut,y lllht v,.,(i,0 ,,f j'M'OU wl.ud. I,., beenl,Ve!ile of Tl ccn'ttId atft few da) 1 ht t'Htinal Muttort ; mi,'!i a t, i.f a , fi-- tli-.- t J oil AUGUST i N(il' I.MAX
IllLLSPOUO. X . M.th- - hint opp.u tu-.ii'- if pioiud, or ni'.tiiVV He timatiof t.-- veai was Colli uiKti .1 to live H
tt:, .pii :::: ; :.' " ' ' """ " ' innotr oi onus emu i.rjeaialty rni-il-i it l let t hi i.d and ,,,!' . 4 - '
Dau, haa earn,! o,e time for 'U.", V' '"
'
" ' ,l,,rn ' n,,rf '; ' 1 UM W" - v A ' A V U iV
HIEESlioRO, N. M.
w l . , . f . , .... .
AMI CI UR R(i M,
iiii.i:,i;.i. n. ; .
r.M l.
it, lilt . .1.1. i: O.e ftiil'e pot, II
ti ui of the tfrtit .iv, tii'Sii,',.i: ; lo- - i AaD -
Biacfvsnitth
iilion. I .r in i me tin e j.e uM to ,!.,. mm'nl.' m, I, un.l r cv-- r,
the u.'hce tit the ii. i.Mm y and j wood murtiiiera ia known to
kept t!l books. II lo-- t hiao?i i II.C Their names w ill
.... l.4-f..- .h i ni,i.,.L ..nl. ! lorwartled t. the company in
!.,.,. u i... I,,,,., ,,!, !,,,. LCUiS f LCtVdiana, ia only about 13ti,(H"ii, ii nil)be seen that the eheep al,ue t.f IN 01 1 A I ) ( C A I L1'
An A
.if : a i ip in whiehto OTl'ICEXt-- Meiico liHVt put into cireuU- -whone employ nient som of themiu the vstd for h whlie. 1'., j are nt .rn.-i,t- . m- -l t, the o.iv-r- n. i lion there a oer P'.oita eirctil tti.ni a" evi ! i L-- i . . .
siep. 1 ' "i nml.O to e:'-.I-1- i - ti li, HiitU(i,.n ....., i . . . "iierliioutha r' he bna n.ay..,! H l,..t dul v ilii t,!of more than if.'. -lt-- xn, jmlju l ie I'hi wttik at th run down je,.j.le of thia c'aa iFnin Jouriml. " it . i I t:keHi . i.i,,. iuir num.
SI F.RR A COUNT Ml NFSsmoke froj-r- i after it gut a hrcndrej
teet up and fell back on the house
kuockm,? a hole iu the roof In.'HSSIKSBB
enough to drive a yoke of steersKKll'A Y , I'll' I Ml','THE JU59'I3H.B388. C.RLAT CliAXCKS FOR PkOI IF A F 1 . 1 1 lN'i:ST- -
MF.NI S.IIILLSEORO, N. M.
A complete line of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware and Mimical
frjfltruuieuts. fASP'UepHiriiig a specialty . All work guaranteed. 'l'b' Hl.ick R;i. tiie, looked ;it limn
, curious aspect, ii.uk ami sinokv, w
;;ny vlii i lu n, u sentt
luse I iml cr-- t hul t :.l--
ci a seriated line on the horizon, 'i l.e n;une "Fl.uk Ranj;e"
i:i eii account of the In avy bu eh Is e j ine ami j ii.en
th.it i'I'ow h) thickly all over the country, l l,is rane of
mountains 'ti mis iu a portheily ;u il sc i thcily lii(iii(i
is kept on lilo at K. 0. DAK E'S
Advertising Agency, ti-- l Hid t."
M erclutiits Exchange, IS. in Fran-
cisco, California, where contracts
for advertisine; can he made fur it
1 lii: SIZE Ol' i ll K MOON .
A jury in Judge (bite's court at
Kansan City, Hun edified by u dis-
pute among (1 ii 11 in tit-- f lawyers
and Weather Observer Fat Con
nor regarding the tde of 11 union
twenty-liv- e days old.
The case on trial wan that of
Mary A. Pittmi against Kansas
and is m Kru'ih lit ) jo miles and about loity milts in
.1 ! 'I
ini.un. lie saiu mo reason ihe
aigh'e i ic so lu-i- 1:1 that counli y
waa that the dail- - i:ot fio.e so hard
the daylight couldn't thaw it way
through 111 Jess lliau six months
He said "
"Fciise me," inter; uplnl the
friend, 'did this paitj have aliidavits wilh th"sf stale.ueuts ."
"He said lu had, hut I gui-.-- lie
must have froze to death hunting
for them, because l.e lioyer cuuebat k when 1 ah.-- him to go after
H'.t 111 f-- me," and the n tin m--
Chiil.ooi.i-- snnlrd a etude that waa
childlike and I i oul.
T!!F COM1NC, WOMAN
Who goes to the club while hi
husband tends the baby, as well n
the old d woman w ho
looks after hi r home, will both a!
times get tun down iu healih.
l'hey Will be troubled with loss of
appelile, heehiches, Iccplcss'licss,
fainting or di.y spells. The mostWonderful remedy for these women
ill plenty, at'i' alerer
It et mint i .d - oh',,,
:! e
:.l
u idlh.
til:' im
silver,
v.
I U
; ui u li.
SIERRA COUNTY BANK
HILLS 1JOKO, MEW MEXICO.
A General Banking Business Transacted- -
. ir. ZQLLX11S, President,
W. II. BUCHF.R, Cashier,
Ul'l n ;'i.'
Ci m ' l ' r U:','.t!'.(
d;. ;t eat !,ll el l (H.ll'"
i I I h is sr i til l) '
sliortii,;
V.dit ii i.
The In st
ino miles of I :,K
enclosed and . i i
of (ilia; I .'i i e c I i i
1 he
'i i I
lit:.-
d l'v a lateial stint'
1 l is is tl'.e lot atii n i
t . l:i
I. en
c'haml
( .!' I M
City for 10,000 damage for hav-
ing hurt herself in falling over one
of the sidewalk departments man
traps at Twelfth mid Forest ave-lin- e
one night last June. The ob-
ject of the plaintiff's nttorncjH,
.Messrs. Cook and Ellis, was to
,i ( ( 1,1 Ol) W Ol til I Ii , in rel r ui I
alvei
the famous
almost pun t. iii .t n f li
jo Ml ! Ii i 'M am in j ; 1 a t oI . I ( rmih :North Ie.uniis, are i9 twoI!, I
in I r
ate.! on tl
l ;..i i
.ke '
l,.:,i:d
, P'eh.
Brn
utiiit . i . nt 1 iijdistant. (If!
at holh these
prove that the night was dark, ami
they had Observer Connor 011 the
stand to testify to this.
"What was the condition of the
1
.ill' i cami
is J'Jectl 10 lillleis. I lioiisandH ol
sufferers from lame back and weak
kidneys line Up and call it blessed.
It is the medicine fr women. Fe-
male complaints and nei voiis tr--
bh's of all kinds are relieved
by the use of Fleet lie Filters.
Delicate women should keep ibis
leinedy on hand to build up the
system Only oil cents per buttle.
For sale bv L. F. Nowora, druggi) t.
f F ii'j ' lon, at the
I r. in I i ill: I 'Ol o, h.
aiioi has eiu i iem i
loot id the;
is produced
1 two I ecms.,
'1 he ore.'it
l.uk ii.u- -e
r,( a )o,i too iu
silver
ei;;ht
silver.
amp f
Hides
This c
and will no doubt njoy a th.iul, with laii si! ( i h sMslitiop
tuy in regmii to being clear or
overcast ?" asked Mr. Cook.
"When I took my last ub;ervn-tio- n
at 7 o'clock, it Was overcast."
"Wan it ho completely overcast
as to obstruct the moon at 11
o'clock, when the accident haj --
pened ?''
"I wouldn't he able to say."
'I he next c.unp is the rich 1 I illshoi o M dis'.iiit. It i
located upon the eastei n contact of the mimial Fell el lie
rai;oe, ti e ioruialioii ol the district w here the i ich ;:eid oie is
lomid Fein" ooi nh r'. Ihe winsnie tiie ti.'suits. 'I l.e:
HILLSBORO, N. M.
ALL ORDERS II V MAIL PROMPTLY
ATTKNDLl) TO.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
KEiiBIi, MILL-E- E & GO.
WHOLESALE AND RETAIL DEALEEK IK
''Wan theie a moon that night ?"
Mr. Connor referred to an al- -
FXCHANtiF CLIFF1NCS.
"Stoves put up without cussing,"
is lint proclamation issued by a
1! iilington Junction hardware man,
but no one pays any it enlion to
any t which romisia
something recogni.ed as mi inifioH
ibility. -- Kio tiiHinl.) Republican.
It wiuild appear that when it
conns to war, Americana more
than any other people light to kill,
nianae lie iiail in Ills hatnl ami
answered:
Yes. the moon was in it bu t
iiimrter twenty-live days old."
Iloiiaiia mine alone in this district paid dividends amount m;.;
to ahout
,250,000. IlillsFoio also hasl,uu,e andveiy 1 ich
oold placers, which are at last aPoiii to Fe made to ;ive
their vast treasures to the Mesa del ()io ('ouipany.
liilkdioio is the oldest camp in Sierra County
and has pioduced altogether .'Font iii.oi 10,01 o in mild.
The Flack Kaiie mim ial Felt amiin shows richly al llei-inos- a,
27 miles li 0111 IlillsFoio, in a iM'i.at body ol limestone
dolomite character. Ihe .silver camp ol Ilermosa has
shipped aFo.it $2 , 100,1 n ) in silver, ami as yet has hau'.ly
reached its piiine. l ice coinaoi- would make it proFaFl) one
of the most prosperous minim;' camps in the West.
"J'.U.J U.'J.i.U;! L J - s
"How large would it be then?''
''Oh, about as large as- - pay, a
silver lUc piece.
"Wouldn't give much liejit, tht n,
even if the sky was clear?''
"Not much."
"You say the moon would look
as large as a silver 10c piece?"
cross examined Assistant City
Carry Largest slock ol Goods in Sierra Count)
We buy from First Hands, and Our I'i iffs Defy Coinpet ition.
Om Stock of
especially when they liht eaeh
other. A report made at a recent
cue iinpiuelit of tho (. A. II. nt
Filth, lo, showed that within a ra-
dius) of twelve uiilck around Fnd
ericksbiirg, 'a., nmre men lie bur
ie, kill, d in arli ui, lhan Fnghind
has h bl in all her billies duritu
ihe last lull j earn.- - Albiiipieiiue
Citi.eii.
'roin I lei niosa camp the mineral F lt can Fe tract d into
Ap.a'he Mitiino Disliiet, ol whidi the town ol ( Idol ice ikCoiinseloi (jcorgn Joins, the May the
the el ,11 1)'uisiness center. I lore tocat veins ol miiiei alii ilor m brother, H hy, I never saw a
crop above the enclosing country Im 1n.1t ions. AI0111.J the'teMkr- Bssis ni Shoes, Mi and Caps moon as small s that, and a moon
nearly full, as that mut have been,1 Tin re is no longer room in this
country f r two urmoply parties
one active and Ihe other passive.
The I leinnci al ic parly must become
would have linked at- big as a
wiu-'- tub, or- - "
MAY
X "CT IS3: 3E5 IE3
GRAIN, M.OUR, POTATOFS, PRODUCT
BUILDING MATERIAL, &C,
e.o I ern contact ih greatest amount o I w 01 k has br 11 1 a
coiniieiH in", at Ryers Fun. 1 I ei e the vein in one plan at the
Clill uiitie shows a width of more ih.iii live loot. 'Ihtntr
lookiti" alon-.- the vein we find, all alone;, evidences o m k
the miner has done, in piles of 01 e in" at the nioi.ths ol tun-
nels and shafts. These ores are rich in silver, and call)' n,ohl
eiiouoli to make their working profitable say liom $ S to if 10
jo )!d pel ti hi .
Tim Midni'dit mine has Feen woiked to some depth, si,
to prove itsjo'eat value. I he C.'olossal mine isai.oll.t
"( h, mi!" ileniuiie-- Mr. Cook. ,
''We!! hm large as a patent beck
et, anyway "
"Now, Mr. Jones," continued
Attorney Cook, "you know you're
m mil hoi i ty on miains. You know
moie and more Democratic mom
and more aggressive in ils utter
hostility to all forms of pi iveh-ge-
or it must die. It cannot, die be
cause its principh-- are eternal, ai d
men Hie so eolisl it uled by tleir
creator that (hose pi lic'i.lert Inilst
Complete. We Kivft orderH from neighboring cuinpH prompt t,,:,t you see two iihiuih,
ami in any event I prefer the
d eipial worth.ev--- r and every where find urgani'd
and zealous suppoil. - Miner
Atteutic)ii.'
W-LA- KE VALLEY and HILLSnORO
opinion of an esprit like Mr. (.'on
nor here."
The hearing procctded monoto-
nously from this point, and tie
mieslion as to whether the moon
was as large as a wash tub or as a
patent bucket wi-- left to the iu
speutor of weights urn! measures.
On the northern slope of I lagan's Peak is located ;in i
port ant aij ol lai'i.s- - t he St . ( loud , Atlanta U . S. I eas
my and White I'aole. On the Tieasiiry a shaft entii t ly in
ore opens the vein to a depth id I o feet, sliowinj; on the ico- -hi"hmilthan --'.) b et wide; r
Fi I, ibet htowti
"I'ush or let go Those who
expect to glow up with a town and
prosper with it's prosperity
shouldn't sit idly by and w lit for
the town paper and morn inlluen
lial people to push tl em along
(let in the boost. If you have not
enough tdrcngth to shove, iiy p
muster enough to let go."
foul level an ore body more
in silver and $ iu in j;old.
SANTA mi XtOHITE
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicaoo,
Roston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Fastern Points.
Silver M mini,
400 fi et, in Foi nite ores
Crossing the Felt we come to the
which has Feen sunk to a depth ol
rich in siiver, with a lillle jold.
FKOM Till; KLONDIKE.
loin the Slur
lie had juhI returned from the
top of the) Chilkoot J'ass and wiis
apparently glad of it.
"How was the weather when
you left?" iiujuircd a fiiei.d.
.'Cold?"
FOSI OFI'OK I FN I I' J EM.
"Talking of lost, oppm ninities
for riches," lemalke.l the retired
capitalist, "I count two against iny- -
A jM'oup of claims are now Feinj; worked on Mineral Cie kf
m ar the town of ( hloi ide, and a small stamp 111 ill operatii '
lw o other claims of this district arewoith mint ionii j.; - 1 i'.
Readjusler and Noi dhausen, Foth eontainiiio ;;ooiote.Throii'dt Trains, Fast Time. Smooth Track.
"Ytu, but not so cold as it will self which I will regret until my
lie along in January, after the mos- - (lying day . One came a number on the Pdaik Rai t e1 11 the ("ir;flon niioio" d strict nevt
1 . 1. ..is the famous Iv.tnhue onld iiniif . in vi a mi 1.1 v.oi 1. n 11
sists of a 250 C'ot tunnel on the vein. I he lust class mr ot
this property yields 1 7 os. johl per ton.
The Ivaiihoe vein enters the F'mpi-ri- claim, ti en v. hull
7tU f'''t of work h-i- Feen done in ore. Shipment K turns
of I'.mporia ore show i,o. !;o!d per ton.
piit s go out f the air and b-- t fh .f ago wdo-i- i a m"ii wniited j
wind have a chance. Then it gets to buy a small lot of ground from
good and cold. A man told me, me and ofl'.-ie.- l for il 1 ,000 shares J
who had wintered up there seven ,f tho Jh-l- l Teh-phon- c.ouipiny,
years, that it was so In Jan- - which he Valued at if I a shale. I
uary that they fro.a the 1, noes of refused Ihe bid. 1 he stuck has'
their candh-- and (old them for since cold at fTo') h share. The
strawberries, lie said they kept ,,(J(.r ,,st opportunity wan even
their fires over night by putting w,,rse. An idd friend, who had j
thru) out in Ihe air and letting .en a companion in my;
Fle";.'int Pullman Pala?e Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicaoo. Tourist Sleepin"; Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
famous Santa P'e Route Harvey Houses, l'till information
f.heerfiilly furnished upon application to
V. li. llOFC.IIToN, Cn. Agent, Fl I'aso, Texan.
w. r. urowm:, t. r. r. a., e: p..,u, Texas.
vein v.hii h has Feen pros) ' ted
tiinatioii ol value is at C ;.m
The next place alon' this
suffeieiitly to warrant an e
, north of the 1 ir.poi ia mii.e, ;;t v hi' h
them freeze arid then thawed them
out in Ihe m irning. He said he Kim'sFury, three mi
youth, came to me and implor. d
me to help him out with an option ( O K( i" i ol minis.locate I the Great pop-d-e.ii.i.i Ihe had on a silver min in''
worth 1 1 ( ir j h 1
,,, e j ,.iu 1 ;.i 1 -rado.
He had laife.l ifSHII and p'--
r pouml in j'old ha-- . 1 n ruii.i l
ral shipments Inun the v. I ;;n 1 pI.AS AMMAS I.ANH & I'AT'l'l.l, CO T. V. ICAGAN. and ;.;eip
S't.llely.
he needed that Inueh in 'Im to pre-
vent the expiration of he option
iu about a week. I had been bit-
ten in a number of gold and rhv-- i
mining specula' hem, mi I I r- f
to put li() lh' desired SjS.oiH My
f 0 el fen I a ruin,on Mokei
toHoitlo.se P .1 i a f . I .1 ce u I y h t c
t 1 in of l:e II h a I M I I. I I I si ; H
A w ii.i now t 1 iu
r.illi 1o Will I II. I
had seen four men die of colic fro--
est mg w hiskey th'it was froZ'-- ho
hard it wouldn't thaw inside of
jtlam. Ilet-ai- the cows gave ice
jcrehin till they f roZ l th. He
ifaid he knew n ih-i- in a hotel on
the Yukon that got tjeli selling the
diamonds be woi-- , ski.I di iinon--
being nothing on r aith lait n e
crystals that didn't t h.i w 1 s f ! r
jthecleik had got out r.f tl.ee nm.
trv. He said he la I seu a fiihii
able a sUlaliee .,! .11 o Hi n .ij 1, s . I I . I I . I. I.
moliev placed . Ihe dill" lent u. i 1. 1; ( I ... s I N : I I n I 1 t.
h eu opi d t- tn.il i k t lit 10 t.i I01M no iio i ! t. n as lo 1 II tdti- -
AND
Wagon
Repairer . . I I . I tsi reel w ici ti nl 111 ir-- i her l'i- - I iiari I. 111 i e g I e a I v a i 1;an.) to. k up th- option vv.tli thePoitofflre !rfs . Sicrm r,t.ntv,N.M KJ)riK. - raeeh, Hw-ir- cjnaly.J2r ninrkn. aad-- r liiilf nop cr-- a mr.hrxnd 0fii h cuttie ,ut on rfl
thou'.der.
.H liti.mnl V.rnudt
M.Hill sboro, is
fa. I off a and '! , ill If.
Tier.- - is an able. binee of gold and - i mi hi 1 e i.uailill ll iiti.il'g
of liiu... w !:o have the means to hi oi- - l In I he s li f in . It is ' ho 1 1 till
Uiitioi'iyof use in p a re I e n,. .1 e f o 01 ci W is if ri net 11 l, Mul
ti.'r"...- - till- - .if havilii.' Ineaiisof n C d 1 J, 1 1 I oWT
jfi - ores ii.-a- i whein they ate mined.
!';.)o'. H'io that time those
tw min hive il.-Hie- l i7.0)),Ui)'
on that mni", !Si,") iil,t)-- ) npieee
'I he lighteilic miy stiike ti e jet.
ft Ilia. Son.f
UHVf nnnit- uo ftc.l hop in J F. Smith's Fuildir. ; f"'e I e lit that he lu-.- m two
1 ear!)' opposite Nower's ;whenhe,it the pi. ..ml. He nai IO left hit riflit hip. iiui 1 ipuitil ii'-iii- r 1 will ever re
I
those h.t millions ' I'lill-- itf,-,,r- till tho firf- n 'il In t 'iraw, I (cv-- r Fndel tl il- -C one p Si- -i r 1 Cunt y , but come wiib ni'iney.J when l(,e ih lphlH ILety.id. C I U it im: 'tit 1 oil an I pi li Uole field .'.. t o u .
NO. 01S.
AITLICATIOa I'OR
l'.vThNT.
10x12x50 in.", Un cbiM-- X
Id ini in tin' Ttjiiinl on a lime rocik
Miie hikI fcuriuuii'Jf 1 iy mund of
r.l..ii.-.- ami t.ir;h :i'ii ft. bai. and 2 h.
,,,, ht' li wrr Mile, wliencn a liiue
r.,, k 1. .!.--. . tnM-.V- 1! It. X umB beat
hila liUin V. Fn nrh w..j I'r.j JpM M.dvinley in ti bo off l'f..iH they ran get him- - .Mrj QFLiKi: PHASES OF IJEK. j
fatting m tutkey at hia Thanka;it uMt in pM; i ut) led "eurrrn j (Javin lil uol a!,., tin Liberal a , Cincinii'ilti bank l)vei ed
iug dinner, lie n J t the cy c immiion," mm p .'.and of na- - j plan of tit art angeim-n- t of the tbt a ebeck in fvr of the '
i.lKr nil rr.-ate- on the clmren f ti.Tr-- l imuk.-r- , ia going t .leu. and mid it cannot l.-l- l jnt how p, r- -j Metbodi-- t li.mk Coiuvru 'a n j
uim-z.'in- 2 2 0 1 rencli ..f Mtii;rfiK Hi t i of t !,.- - fc t il in . If it ie art.meed that j forced oi.e. A th check H."iily
the j)i;bt in j iil. ! Ki.fin Citv. I; e b c' and their repln- "nei,t r lb' r cum it, after atoppinu the f,,r tviltr to. k it to the;
i:. 1; ,1. ana n nine rocs uigN. M.,l
4 tlii-i- . I ! I:. MMi'.C'l! I'enrH N, 61 11"
,
'
V. !' .' (t. Cr. :!, Jrur. HV!I "SaiatOK"
C I.ui ! Oil-.- -, I - Cm (,( i, ;,,i.er 1'itli, 1'T
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...... i . i.i . , i i l .
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at AJl.ij.ju'-r.- j i", iifir the
h
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aeiilenced t. he b.vnc.d, b.itj ,n.r linn.' fur tl,-- ir , . ,. in dire, tiona, indndii, tbe f,ut a f rw ..., fteal.
'
hy ti.e I ;. i.l N' !. a..! o::i,l t,' ..-- w .'..-Tt- ' l..-- lV i"' t'lia.',
was ciiunnled to life than lb- - lni;b'y bid w.-n- t j upward and downward direction, 1 : Wla ,,..,1 ,,, ,irH,.rir ": !,":" ' "" " T i''? I;' r -- " -- i : ;irs N. C.. 44' K. fV
iionl. If licab., aliow a up in j into ilmnri Ii ih I ,. defeat- - d.uk i.iSbt at a water Nation
'
(i(H ,,,,. I;,!ll: , in Z f', 'i - ' 1 , T. ' I ' TsJ S--,f l: W.'lca.ointoti, be be I vtirbi'il. I in (!,!, n!ill Ik- - will b:;y on tl e pbiiiii.. - jonllinr;; l.iln r.il illi'i.ti' Ib'it till' ttill !.- - l IpJ-e.l- 7 !! an I a line IkjUM S. IH H '
y iu u'u, ';, .- ,- unKu ien in- -
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